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La presencia de dramaturgues a I'escena anglesa ha estat sempre escassa, a causa de la tra-
dicional predominanc;:a de dramaturgs. No va ser fins a la decada deis anys cinquanta, quan 
escriptors com Samuel Beckett, John Osborne i Arnold Wesker varen sacsejar el món teatral 
angles amb les seves exceHents obres, que I'aparent immobilitat que semblava dominar I'es-
cena teatral d'aquell país va arribar a la seva fi. Encara que els dramaturgs aban s esmentats fos-
sin homes, la innovació en el camp teatral característica d'aquella decada es pot considerar 
decisiva per a les dones escriptores, en el sentit que va preparar el camí per a una descripció 
diferent de la societat, una descripció que permetria I'aparició d'altres veus dins el món del 
teatre. És, dones, simptoméltic que poc després que Woiting for Godot, de Samuel Beckett, Look 
Bock in Anger, de John Osborne, i Chicken Soup with Bor/ey, d'Arnold Wesker; fossin estrenades 
a Anglaterra, s'estrenés el 1958 una obra escrita per una dona que també descrivia aspectes 
foscos de la societat. L'obra era A Toste of Honey, i I'escriptora, Shelagh Delaney. 
No obstant aixo, és en la decada deis seixanta quan va tenir Iloc un salt més gran, amb la 
presencia d'Ann Jellicoe i la seva obra The Knock, que empenyia en la direcció del «swinging 
London» d'aquells temps. Va ser també en aquesta decada, el 1968 en concret, que la censura 
teatral va ser abolida a la Gran Bretanya. La importancia deis anys seixanta rau, de tota manera, 
en I'aparició en els darrers anys de la decada, i especialment a principis de la decada deis 
setanta, d'un nombre de companyies -algunes de les quals clarament grups d'ogit-prop, d'al-
tres de més interessades que subvertien valors social s de genere i sexualitat- que estaven 
relacionades amb la convulsió provocada per un nombre de moviments que varen apareixer 
com a conseqüencia de la commoció creada, entre altres aspectes, pels esdeveniments del 
maig del 1968 a París. La formació de companyies va ser molt important, ja que també va crear 
la necessitat de tenir a I'abast obres per a ser representades. En relació amb aixo va tenir Iloc 
una «innovació espectacular», el fet que «per primera vegada en la historia del teatre britanic, 
els grups de teatre van comenc;:ar a encarregar a les dramaturgues I'escriptura d'obres» 
(Zozaya 1989, 18). És també en relació amb la reavaluació de la societat que va ser proposada 
per la convulsió política a causa deis fets de París que podem localitzar I'aparició a Anglaterra 
deis moviments feminista i d'alliberament homosexual. És també precisament a I'ombra d'a-
quests moviments que es creen companyies com The Women's Theatre Group, Gay Sweats-
hop, Monstrous Regiment o Joint Stock Theatre Group. I és també a la lIum d'aquesta apari-
ció que cal considerar el relativament creixent nombre d'obres noves que varen ser estrena-
des a I'epoca. En aquest sentit, i segons Patricia Waugh, «del 1970 al 1985, la nova escriptura 
teatral era el 12% de totes les obres que es representaven als teatres importants de Londres 
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i als teatres de repertori tradicional: entre el 1985 i el 1990 la xifra va baixar fins el 7%» 
(Waugh 1995,200). 
És interessant considerar I'increment del nombre d'obres, sens dubte motivat per la con s-
cienciació social que I'aparició deis moviments esmentats abans va comportar. No obstant 
aixo, la seva davallada -sens dubte com a conseqüencia de la política conservadora del 
govern de Margaret Thatcher- també mereix la mateixa consideració. Segons Lizbeth 
Goodman: 
Aquestes estadístiques ens mostren que els dramaturgs varen lIiurar una batalla per aconseguir que 
la seva obra fos representada cap al final del segle vint, quan el govern conservador va tallar les sub-
vencions, fent que molts teatres de repertori tanquessin i que molts teatres de Londres represen-
tessin obres amb I'exit assegurat, com per exemple obres de Broadway o la reposició de «classics». 
Aquesta tendencia, juntament amb la popularitat creixent del cinema i del vídeo a I'epoca, va afegir 
un element de pressió comercial sobre els dramaturgs, un element que els empenyia a escriure 
obres que captessin la imaginació del públic. Aquesta pressió va atenuar I'exit del que eren (i són) 
considerades arees «minoritaries» del teatre, incloent-hi el teatre escrit per dones. (Goodman 
1996,230) 
És potser per aquesta raó -a part de la que respecta a la qualitat intrínseca de les seves 
obres- que, del gruix de dramaturgues que varen apareixer a Anglaterra als anys setanta i a 
principis deis vuitanta, només unes poques n'han perdurat. A part de Caryl Churchill, podem 
esmentar Pam Gems i Louise Page. A aquests noms, caldria afegir-hi d'altres que varen donar-
se a coneixer a la darreria de la decada deis vuitanta i posteriorment, noms com Timberlake 
Wertenbaker, Sarah Kane, April de Angelis o Rebecca Prichard, entre d'altres. El que esdevin-
dra d'aquestes escriptores en el futur dependra de la política que se segueixi a Anglaterra en 
els propers anys, de la seva relació amb el món de les arts, de cadascuna de les escriptores 
esmentades i de la qualitat de les seves futures obres. ' 
Les dones escriptores que he esmentat reflecteixen una realitat Iluny de ser meravellosa. 
En relació amb aquest punt, Lizbeth Goodman afirma: 
Les obres escrites per dones només representen un percentatge petit de les noves obres repre-
sentades, fins i tot al «radical» Royal Court. Segons Max Stafford-Clark, durant molt de temps direc-
tor artístic del Royal Court als anys vuitanta, el percentatge d'obres escrites per dones va passar del 
8% als anys setanta al 30% als anys vuitanta: «encara no un 50%, pero un augment significatiu que 
reflecteix el que els passava a les dones en aquell període». (Goodman 1996, 230-1) 
Tenint en compte aixo, apropem-nos a I'obra d'una escriptora que ja pertanyia al 8% 
esmentat per Stafford-Clark als anys setanta i que ha anat aconseguint una posició solida i 
indiscutible en el teatre britanic actual. 
De feto Caryl Churchill és probablement una de les escriptores més prestigioses que el 
Regne Unit ha tingut mai. I la paraula prestigiases té aquí connotacions esnobs que provenen 
d'unes seccions de la societat historicament elististes com el món universitari o els petits tea-
tres alternatius que varen apareixer a la Gran Bretanya des de I'ombra protectora del Royal 
Court Theatre, a Sloane Square. Va ser al Royal Court on es van estrenar obres tan innova-
dores com Laak Bock in Anger, de John Osborne, que va convulsionar els mons teatral i no-
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teatral el 1956. De feto I'obra d'Osborne va crear una commoció en el públic de I'epoca, com-
post de les classes mitjana i alta, fent-Io confrontar una realitat tradicionalment ignorada pel 
teatre. Aquesta obra també es va convertir en I'estendard del grup deis «joves emprenyats», 
que denunciaven la menys que idO·lica atmosfera a l'Anglaterra d'aquell temps.Va ser en aquell 
teatre on Churchill, com una del «grapat de dones» (Goodman 1996, 230) que varen afegir-
se a la tendencia rupturista del grup, es va convertir en dramaturga, ja que va ser també al 
Royal Court on es va estrenar la seva primera producció professional -Owners, al Theatre 
Upstairs el 1972-. Finalment, va ser també en aquest teatre on Churchill es va convertir en 
la primera dona escriptora resident, i on la majoria de les seves obres s'han estrenat. No obs-
tant aixó, i malgrat que les obres de Caryl Churchill reflecteixen I'herencia d'un realisme social 
que de manera indiscutible prové del Royal Court (Goodman 1996), també és veritat que ella 
va establir el seu propi estil de manera clara: 
Els escriptors del Royal Court deis anys seixanta i setanta eren quasi exclusivament homes dedi-
cats en general al teatre realista social. Des del final de la Segona Guerra Mundial, el teatre realista 
social tenia com a objectiu representar aspectes rellevants per a la societat, presentar personatges 
enfrontats a aquesta societat, i desafiar la tendencia creixent cap a sistemes economics i polítics 
capitalistes. A Churchill, aquesta escola de pensament la va influenciar molt. El seu «socialisme» (les 
seves idees polítiques) estan relacionades, pero no són identiques, a les tecniques «realistes socials» 
de molts deis seu s contemporanis, com Arnold Wesker i John Osborne. La seva obra no és «rea-
lista social» [ ... ] més aviat el seu socialisme es troba amb les seves opinions sobre I'estatus de la 
dona a la societat, i el seu teatre ofereix una barreja única d'escenes «realistes» amb dialegs surre-
alistes entre personatges mítics, fins i tot fantastics. (Goodman 1996,231-2) 
Lobra de Caryl Churchill es pot dividir en cinc etapes, sempre tenint en compte que els 
límits poden estar de vegades poc clars. La primera etapa, que anomenaré formativo, corres-
pon a I'escriptura d'obres de teatre mentre era a la universitat, i a la posterior elaboració d'o-
bres escrites per a la radio durant els primers anys del seu matrimonio La segona etapa corres-
pon a la seva professionalització com a escriptora de teatre, coincidint amb la posada en 
escena de les seves obres a teatres professionals i interpretada per actors professionals. La ter-
cera etapa esta definida per la seva coHaboració amb companyies professionals. La quarta 
etapa esta marcada per I'exit de Cloud Nine el 1979, al qual varen seguir altres exits que varen 
convertir Churchill en una de les més importants escriptores de la seva generació i, progres-
sivament, del teatre britanic en general. Finalment, la cinquena etapa esta caracteritzada pel seu 
interes progressiu per altres formes d'expressió artística, com la música i la dansa, juntament 
amb una tendencia cap a la desconstrucció del lIenguatge en les seves darreres obres. A aixó, 
cal afegir-hi les seves primeres experiencies en el camp de la direcció. Aquesta, d'alguna 
manera, arbitraria divisió de I'obra de Churchill en cinc etapes diferents estara intercalada amb 
una reflexió sobre els temes principals que podem trobar a la seva obra, i a continuació s'a-
nalitzara la relació que es pot establir entre I'escriptora, el feminisme i I'obra del dramaturg 
alemany Bertolt Brecht.2 
La primera etapa que cal considerar concerneix a alió que anomenaré «els seus anys de 
formació». Churchill va néixer a Londres i hi va passar els seus primers anys, amb un paren-
tesi al Lake District durant els anys de la guerra. Deis nou als setze anys va viure a Montreal 
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amb la seva famOia, i després va tornar a Anglaterra i va anar al Lady Margaret Hall de la Uni-
versitat d'Oxford.Va comenc;:ar a escriure quan era petita, principalment «histories i poemes» 
(Cousin 1989, 3), pero a la universitat va desenvolupar la seva tecnica com a escriptora tea-
tral. Després de la universitat, es va casar amb un advocat i va passar temps a casa seva, criant 
tres fills i escrivint obres per a la radio. Aixo obeeix al fet que, d'una banda, la radio tenia una 
gran popularitat a la Gran Brétanya de després de la Segona Guerra Mundial, i era per tant 
un mitja a tenir en compte per qualsevol aprenent de dramaturgo Com Churchill ha dit: «De 
petita, jo era d'una generació que va créixer amb la radio, no amb la televisió. La televisió ja 
existia al final de la meya infantesa, pero no la recordo gens com una cosa important.» (Cou-
sin 1989, 3-4) D'altra banda, la reclusió solitaria intrínseca a escriure obres per a la radio va 
convertir aquest mitja en el més adient si I'escriptora s'estava a casa tenint cura deis fills, com 
era el cas de Churchill, que -com he dit- escrivia i al mateix temps educava tres nois. Més 
endavant, va definir aquells anys a casa com una «experiencia polititzant» (Aston 1997, 10), 
possiblement a la Ilum d'haver d'enfrontar-se a la vida des de I'esfera domestica i I'educació 
deis seus fills intercalada amb una serie d'avortaments espontanis. El món laboral reial 
-representat pel seu marit, que marxava a treballar a primera hora del matí i tornava cap al 
tard- semblava estar molt lIuny. En aquesta primera etapa de la seva carrera es van fer repre-
sentacions estudiantils de les seves primeres obres. Aquest és el cas de Downstairs (1958), 
Having o Wonderful Time (1960), Easy Death (1961) i You've No Need to be Frightened (1961). 
Després d'aixo, les seves obres per a la radio s'emetrien de manera progressiva: The Ants 
(1962, la seva «primera obra professional per a la radio» [Aston 1997,10]), Lovesick (1966), 
Identicol Twins (1968), Abortive (1971), Not Not Not Not Not Enough Oxygen (1971), Schreber's 
Nervous IIlness (1972) i Henry's Post ( 1972). Alguns temes recurrents d'aquestes obres són I'a-
nalisi de les estructures de poder en les relacions marital i familiar; I'esquizofrenia i la bogeria. 
Aquesta producció d'obres per a la radio coincideix amb I'escriptura d'una obra per als esce-
naris que a hores d'ara roman sense representar; The Hospital at the Time o( the Revolution 
( 1972), que tracta també el tema de la bogeria, pero en aquest cas dins el context de la guer-
ra colonial, i amb una altra de les seves obres, The Judge's Wi(e (1972), que va ser transmesa 
per la BBC. 
La segona etapa en la classificació de la trajectoria de Churchill correspon a la seva pro-
fessionalització com a escriptora i amb el fet que les seves obres es representessin en esce-
naris professionals i les interpretessin actors professionals. De feto la seva obra Owners (1972) 
és la seva primera producció teatral professional, i fou representada al prestigiós Royal Court 
Theatre Upstairs, a Londres. Owners consagra immediatament Churchill com a escriptora amb 
un talent especial per a la comedia, i més concretament per a la comedia negra. Aquesta obra 
sobre despietats agents immobiliaris i gent desposse'i'da també situa Churchill dins la tradició 
de comedia negra de Joe Orton, i presenta alguns temes que apareixeran en la seva obra 
futura, com la preocupació per I'autoritat i les estructures de poder. Poc temps després, la seva 
obra per a la radio Schreber's Nervous IIlness (1972) és posada en escena al King's Head The-
atre, a Londres. Aixo no obstant, continua escrivint per a la radio, i la seva obra Perfect Hap-
piness (1973) aviat hi és emesa. El 1973, la seva obra Owners s'estrena a Nova York i es con-
verteix en la seva primera obra estrenada als Estats Units. Una altra obra, Turkish Delight 
(1974) és també emesa per la BBC, fet que assenyala la seva poc freqüent coHaboració amb 
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el món de la televisió. És també el 1974 quan Churchill esdevé la primera dona escriptora 
resident al Royal Court Theatre, la qual cosa es pot considerar decisiva tant per a la seva 
carrera com per al teatre britanic en general. Una altra de les seves obres, Sove it for the Minis-
ter (1975), sobre la discriminació sexual, s'emet per la BBC, pero el seu moviment progressiu 
cap a I'escena es produeix de manera ininterrompuda. Aixo es reflecteix en el fet que dues 
més de les seves obres s'estrenen al Royal Court Theatre i al Royal Court Theatre Upstairs, 
respectivament: Objections to Sex ond Violence (1975), una obra sobre revolució i violencia, i 
Moving C/ocks Go S/ow (1975), un drama de ciencia-ficciá. Mentrestant, Perfect Hoppiness 
(1973) arriba a I'escenari del Soho Poly, a Londres. 
La tercera etapa la defineix la coHaboració de Churchill amb companyies professionals. 
Aquesta coHaboració comen¡;a el 1976, i les companyies són Joint Stock Theatre Group i 
Monstrous Regiment, dues de les companyies que van apareixer com a conseqüencia de la 
convulsió que va sacsejar Fran¡;a el 1968. La seva associació amb ambdues companyies sera 
extraordinariament gratificant a la lIarga, tant en I'aspecte personal com en el professional.Joint 
Stock posa en escena Light Shining in Buckinghomshire (1976) al Traverse Thea,tre d'Edimburg, 
la porta de gira, i la presenta també al Royal Court Theatre Upstairs, a Londres. Aquesta 
coHaboració marcara també el principi de la seva posterior coHaboració amb la companyia, i 
establira una relació molt especial entre Churchill i un deis membres fundadors de la com-
panyia, Max Stafford-Clark. Lobra, que també esdevindra un deis classics de Churchill, gira al 
voltant de la vida i les relacions de poder durant la guerra civil anglesa, al segle disset. Mons-
trous Regiment, un grup de dones, posara en escena Vinegor Tom (1976), que va ser repre-
sentada al Humberside Theatre, a Hull, va ser portada de gira i finalment, representada al ICA 
Theatre i al Half Moon Theatre, a Londres. Aquesta obra sobre el paraHelisme entre la per-
secució de les bruixes a l'Anglaterra del segle disset i la situació de les dones a les societats 
actuals també esdevindra for¡;a popular, i contribuira així a la seva consolidació com a escrip-
tora. La coHaboració de Churchill amb companyies professionals és també rellevant perque la 
posara en contacte amb I'anomenada «escena alternativa», caracteritzada -almenys en el cas 
d'aquestes dues companyies- per una forma diferent de treballar, per una concepció diferent 
del teatre, i per una aproximació diferent a la posada en escena de les obres de teatre. Com 
ella mateixa ens explica: 
Normalment es fa un taller de tres o quatre setmanes on I'escriptor, el director i els actors inves-
tiguen sobre un tema durant unes deu setmanes, aleshores I'escriptor escriu !'obra; hi ha un perío-
de d'assaigs de sis setmanes on també s'acaba d'escriure I'obra. Tothom cobra el mateix cada set-
mana i tothom pren decisions sobre el pressupost i els assumptes de la companyia, i a causa d'a-
questa responsabilitat, i al taller, tothom s'involucra molt més que de COstum en el resultat final. No 
és un sistema perfecte, pero és bo, i hi ha un ciar contrast amb organitzacions més jenlrquiques, 
amb les quals no m'hi sento comoda. (Churchill a Betsko 1987, 78-9) 
Churchill és conscient del canvi respecte a maneres de treballar més tradicionals en el 
camp del teatre, i se n'aprofitara en les ocasions en que treballi amb aquestes companyies. 
Aixo no obstant, després de I'experiencia amb les dues companyies abans esmentades, tor-
nara a una manera de treballar més tradicional i solitaria amb Traps (1977), la seva propera 
obra, estrenada al Royal CourtTheatre Upstairs, a Londres.També contribuira en una obra de 
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cabaret itinerant, Floorshow (1977), que assenyalara el principi de la seva investigació d'altres 
expressions artístiques que fan un ús més gran de la música i del moviment. Una altra de les 
seves obres, The A(ter-Dinner Joke (1978), és emesa per la BBC. Mentrestant, escriu Seagulls 
(1978), fins ara no representada. 
La quarta etapa esta caracteritzada pel seu exit professional. Arriba en un moment pole-
mic, quan la seva obra per a la televisió The Legion Hall Bombing (1979) és emesa censurada 
per la BBC, la qual cosa provocara la retirada voluntaria deis noms de Churchill i del director 
de I'obra, Roland Joffe, deis títols de credit. L'exit arribara el 1979 amb I'estrena de I'obra C/oud 
Nine al Dartington College of Arts, que més endavant va de gira, i finalment s'estrena al Royal 
Court Theatre, a Londres. C/oud Nine també s'estrena a Nova York el 1981, on obtindra un 
exit aclaparador i on es representara durant dos anys; aquesta obra li proporciona un premi 
Obie el 1982. Al mateix temps, Three More Sleepless Nights (1980) es representa al Soho Poly 
i al Royal Court Theatre Upstairs, i Crimes (1981) s'emet per televisió. El 1982, la seva obra 
Top Girls es representa al Royal Court Theatre i després és transferida a Nova York. Aquesta 
és la segona obra de Churchill que guanya un premi Obie (1983). La seva propera obra, Fen 
(1983) s'estrena a la University of Essex Theatre i fa temporada a l'Almeida Theatre i al Royal 
Court Theatre, a Londres, abans de ser transferida també a Nova York. L'any 1984, la seva obra 
So(tcops, un cop més una analisi de I'exerció de poder sobre la humanitat, aquesta vegada 
basada en les teories de Michel Foucault, s'estrena al quarter general de la Royal Shakespeare 
Company, al Barbican Theatre, a Londres. L'experimentació de Churchill amb altres formes 
d'expressió artística no necessariament basades en el text apareix un altre cop en el seu pro-
per projecte de coHaboració, una performance titulada Midday Sun (1984), presentada a I'ICA, 
a Londres. Churchill guanya també el Susan Smith Blackburn Prize per Fen. El 1986, coescriu 
A Mouthful of Birds amb David Lan, que es representa al Birmingham Repertory Theatre, es 
porta de gira, i finalment al Royal Court Theatre. La seva propera obra, Serious Money, sobre 
la vida a la City, el centre financer de Londres, sera també decisiva en la seva carrera, ja que es 
va convertir en I'única de les seves obres que s'ha representat al West End de Londres. Es va 
estrenar al Royal Court Theatre el 1987 i es va transferir al Wyndham's Theatre. Des d'una 
perspectiva comercial, aquesta obra ha estat la de més exit a Anglaterra. També va ser trans-
ferida a Nova York el 1988, on es va convertir en la seva única obra estrenada a Broadway. El 
gran exit londinenc, pero, no es va repetir als Estats Units. El 1987 Churchill va ser guardonada 
amb un segon Susan Smith Blackburn Award per Serious Money. El 1988, dues obres més són 
emeses per televisió, Fugue, emesa per Channel 4, i The Caryl Churchill Omnibus, emesa per la 
BBC. Finalment, la seva obra Icecream (1989), una comedia negra sobre el contrast cultural 
entre Anglaterra i els Estats Units, s'estrena al Royal Court Theatre amb una altra obra, Hot 
Fudge (1989), representada al Royal Court Theatre Upstairs. 
La cinquena, i darrera, etapa es caracteritza pel seu allunyament d'un tipus de teatre més 
tradicional basat en el text cap a altres formes d'expressió artística com la música i la dansa. 
Aquesta etapa també es caracteritza per una desconstrucció progressiva del Ilenguatge. No 
obstant aixo, i tenint en compte les seves anteriors incursions en aquest camp -com hem 
vist en el cas de Floorshow (1977), Midday Sun (1984), A Mouthful of Birds (1986) i Fugue 
(1988)- he optat per emfatitzar la coincidencia temporal d'aquesta última etapa amb la 
decada deis noranta. A aquesta etapa correspon la seva obra Mad Forest (1990), sobre la vida 
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a Romania al temps de la revolució contra Ceausescu, representada a la Central School of 
Speech and Drama i al Royal Court Theatre, a Londres, i al teatre nacional de Bucarest. L'o-
bra també es va representar al Perry Street Theater de Nova York el 199 l. El mateix any, la 
seva obra Lives of the Greot Poisoners es va representar a Bristol i al Riverside Studios, a Lon-
dres, i Top Girls es va emetre per la BBC. El 1994, la seva obra The Skriker, que gira al voltant 
d'un ésser mític i que esta caracteritzada per un ús del lIenguatge molt sofisticat, es representa 
al Royal National Theatre, a Londres. Churchill també tradueix Thyestes, de Seneca, que es 
posa en escena al Royal Court Theatre Upstairs. El 1997, Hotel es representa al The Place The-
atre, a Londres. La minimalista This is o Choir es posa també en escena al Royal Court Thea-
tre al Duke ofYork's, i Blue Heort, una profunda reflexió sobre la impossibilitat del Ilenguatge 
de proporcionar un sentit fix a la realitat, s'estrena al Royal Court Theatre al Duke ofYork's. 
Finalment, i com un altre exemple de la inquietud de Churchill respecte al món teatral, ha assu-
mit per primera vegada la direcció d'una obra, Our Lote Night, de Wallace Shawn, al New 
Ambassadors Theatre, a Londres. La darrera incursió de Churchill en el món teatral ha estat 
amb la seva darrera obra, For Awoy, un monoleg per a una actriu, estrenat al Royal Court The-
atre al novembre del 2000. 
M'agradaria en aquest punt aprofundir en la relació que es pot establir entre Caryl Chur-
chill, el feminisme i I'obra de Bertolt Brecht. Churchill és més aviat renitent a utilitzar etique-
tes per definir-se a ella mateixa i la seva obra, pero ha acceptat tanmateix que se I'anomeni 
«feminista» i «socialista» (Churchill a Fitzsimmons 1989,4). Com a tal, es podria incloure en 
la secció feminista contemporania del teatre britanie. Churchill ha elaborat sobre aquest punt: 
Sé molt bé quin tipus de societat m'agradaria: descentralitzada, no autorITaria, comunista, no sexista, 
una societat en la qual la gent pugui estar en contacte amb els seus sentiments, i controlant les seves 
vides. Pero sempre sona ridícul i fora de I'abast quan es posa en paraules. (Churchill a Aston 1997,54) 
Churchill s'apropa, dones, als seus temes amb una preocupació definida sobre temes polí-
tics, com relacions de genere, Iluita de classes i orientació sexual, amb el convenciment que 
tots ells estan íntimament relacionats. I tot aixo impregnat d'una combinació d'«estrategies 
feministes socialistes amb tecniques brechtianes» (Reinelt 1996, 86). Churchill reconeix la in-
fluencia de Brecht a la seva obra: 
No conec amb gaire detall ni les obres ni els escrits teorics, pero m'he impregnat molt d'ell al Ilarg 
deis anys. Cree que els escriptors, els directors i els actors que treballavem a Anglaterra als anys 
setanta varem absorbir les seves idees i les varem assimilar cap a un coneixement i unes actituds 
comunes, de manera que sense pensar constantment en Brecht ens imaginem les coses d'una 
manera que no podríem imaginar-nos sen se ell. (Churchill a Reinelt 1996,86) 
Les tecniques brechtianes que trobem en les obres de Churchill són el recurs a la histo-
rització, I'ús d'una estructura epi ca, fer que els actors interpretin diferents papers al lIarg d'una 
obra, i I'ús del gest social. Churchill utilitza la historització en obres com Light Shining in Bu-
ckinghomshire, Vinegor Tom, Cloud Nine i Top Girls.Totes aquestes obres tenen en comú un esce-
nari historie. Aixo pot ser degut a la seva intenció de «dilucidar actituds i suposicions con-
temporanies segons les seves perspectives historiques» (Brown 1988,41); en altres paraules, 
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entendre millor el present mitjan~ant una analisi del passat, sobre com el passat ha evolucio-
nat en el nostre present. L:escriptora esta així interessada en I'analisi de com els sistemes d'o-
pressió funcionen mitjan~ant una analisi d'aquests sistemes, i també per mitja de I'efecte que 
aquesta opressió té sobre els individus. L:ús de la historia és així essencial. Segons Brecht: 
Quan els nostres teatres representen obres d'altres períodes, els agrada aniquilar la distancia, omplir 
el buit, obviar les diferencies. Pero que passa aleshores amb el nostre plaer en les comparacions, en 
la distancia, en la diferencia, que és al mateix temps un plaer del que és proper i genuí en nosaltres 
mateixos? (Brecht 1964,276) 
La historització és, dones, una manera de no «omplir el buit». Elin Diamond elabora la idea 
de Brecht, malgrat que creu que alguns buits poden ser «perniciosos» (Diamond 1988, 172). 
Denneix el concepte d'historització de la manera següent: 
Historitzar és mostrar les condicions materials i les contradiccions humanes en els esdeveniments 
d'una obra, permetent a I'espectador d'entendre aquests esdeveniments com el resultat d'unes 
condicions i tries específiques que haguessin pogut ser canviades, que han canviat, que I'espectador 
pot canviar. [ ... ] La historització implica una manera de veure que admet inestabilitat i diferencia als 
marges del que veiem. Planteja dubtes sobre la capacitat de I'ull / del jo] per a definir, delimitar, inte-
grar o excloure objectes en el món material. (Diamond 1988, 161-2) 
Així, I'espectador té el poder d'exercir la seva capacitat d'intervenció en el present estat de la qües-
tió, de manera que pugui entendre les condicions de vida en el passat i les possibilitats de subver-
tir-les en el present. Sembla prou ciar que apropant-nos al teatre i a la historia d'aquesta manera 
ens podem implicar més a fons en el procés, i aixo pot tenir repercussions. És potser per aquesta 
raó que aquest tipus d'obra historica ha estat definida com «una manera perillosa de fer historia.» 
(Keyssar 1988, 135) 
Una altra tecnica brechtiana que trobem a Churchill és I'ús d'estructures epiques. Aquestes estruc-
tures <ctrenquen la perfecció de I'estructura tradicional» (Reinelt 1996, 89) mitjan~ant la creació de 
«fragments de vida realistes i [ .. ,] la seva alienació [, .. ] a través de I'habil ús de la juxtaposició i de la 
disposició» (Reinelt 1996, 89), Churchill ha utilitzat aquesta tecnica --<1ecoupage, segons Roland 
Barthes- diverses vegades, Per exemple, a C/oud Nine, mitjan~ant la juxtaposició de dos períodes 
historics diferents en els dos actes de I'obra. En el cas de Top Girls, per mitja de la combinació de 
realitat i d'irrealitat. 
La tercera tecnica brechtiana que Churchill utilitza és I'ús d'un «repartiment múltiple i d'un repar-
timent on no se segueixen les convencions de genere i de ra~a amb la finalitat d'alienar el perso-
natge i revelar-ne la seva construcció social.» (Reinelt 1996,89). En aquest cas, I'ús d'un repartiment 
múltiple per a Cloud Nine i Top Gir!s, i I'ús d'un repartiment on no se segueixen les convencions de 
genere i de ra~a a C/oud Nine prova aquesta idea de manera definitiva. El missatge principal és que 
el públic copsi el missatge polític de I'obra, I'analisi de la situació que Churchill esta descrivint. En 
aquest sentit. aquest tipus de lectura també és rellevant per al feminisme, ja que emfatitza el fet que 
tota subjectivitat no és res més que un constructe. Finalment, I'ús de repartiments que subvertei-
xen les convencions de genere i de ra~a «estableix I'exemple més grafic del triangle de I'especta-
dor brechtia en el teatre britanic contemporani, Lactor demostra a I'espectador el personatge-
com-a-constructe-social d'una manera molt literal.» (Reinelt 1996, 90) 
Lúltima tecnica brechtiana utilitzada per Churchill és el gest social, el gestus, Aquest concepte ha 
estat definit com: «Lexplosiva (i elusiva) síntesi d'alienació, historització, i del "no, .. pero", [És] un gest, 
una paraula, una acció, un quadre, mitjan~ant el qual, separadament o en grup, les actituds socials 
codificades al text es tornen visibles per a I'espectador.» (Diamond 1997,52) 
Així, com a exemple de gestus a Top Girls, Janelle Reinelt parla del vestit que la triomfadora 
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professional Marlene regala a la seva «neboda» Angie. El fet que en algunes parts de I'obra 
ens adonem que el vestit clarament no escau l'Angie expressa la distancia entre els dos mons 
que les dues dones representen i emfatitza I'opressió de la qual l'Angie és objecte. 
Continuant la discussió sobre I'emfasi que I'escriptora posa en el(s) feminisme(s), caldria 
esmentar en aquest punt com molt sovint Caryl Churchill ha qüestionat I'estructura tradicio-
nal de les obres. Aquesta és una tendencia que apareix en moltes de les obres que ha escrito 
com ara VinegarTom, C/oud Nine, Top Girls, A Mouthful ofBirds i Blue Heart. En altres casos, Chur-
chill divideix I'obra en seqüencies, evitant així una divisió en actes i escenes típiques del teatre 
escrit. Aquest és el cas de Light Shining in Buckinghamshire o de Softcops. Com Pilar Zozaya va 
dir en relació amb aquesta última obra, «és un flux continu de I'acció que canvia d'un tema a 
un altre, d'un grup de personatges a un altre sense una progressió clara» (Zozaya 1989,2.64). 
Potser el que Churchill esta assenyalant amb aquesta desconstrucció de la forma és la seva 
voluntat d'investigar noves formes d'expressió dramatica que difereixen de les més conven-
cionals. Tal com ha dit: «M'agrada la forma de les coses. M'agrada trobar la forma que sembla 
que s'adigui millor al que penso. No em poso a buscar una manera d'escriure estranya. Cer-
tament, penso que no cal fon;:ar-ho. Pero tanmateix m'agraden les obres que no són natura-
listes i que no es mouen segons el temps real.» (Churchill a Kay 1989,42.) 
El fet de qüestionar-se les normes que regeixen el teatre podria ser interpretat, pero, com 
un desafiament, com una recerca d'un tipus de forma diferent, més identificat amb una con-
cepció feminista del teatre i del món. Així, ha estat suggerit que el que Churchill fa és refusar 
les «formes» i les «suposicions» heretades d'Aristotil, ja que ella ha reconegut la «"masculini-
tat" de I'estructura tradicional de les obres, les quals presenten un conflicte i un cert creixe-
ment cap a un clímax» (Churchill a Betsko 1987,76). Churchill escull «fragmentació en Iloc 
d'un tot» (Kritzer 1991,2.) i, igual que Brecht, «evita I'evocació aristotelica de la pietat i la por 
per estimular noves interpretacions de situacions socials específiques mitjanc;:ant "estupefacció 
i meravellament"» (Kritzer 1991, 3). De la mateixa manera, també s'ha dit que «I'obra [de 
Churchill] assenyala un rebuig de la funció tradicional de I'obra historica com a reflex "passiu, 
femení d'un món masculí 'donat' de manera no problematica"». En Iloc d'aixo, reivindica el rol 
actiu d'intervenció en el present. (Kritzer 1991, 84) 
Aquestes línies semblen reminiscents de I'analisi que Hélene Cixous fa de les oposicions 
binaries sobre les quals esta basat el pensament patriarcal. Churchill, malgrat ser reticent a uti-
litzar etiquetes -encara que no tant en el passat recent- és definitivament una escriptora 
feminista. No només qüestiona les concepcions aristoteliques del teatre i el rol tradicional de 
I'obra historica, sinó que també qüestiona alguns deis postulats de Brecht. És com si I'escrip-
tora estigués lIuitant per una concepció diferent del teatre, una concepció que s'allunyi del 
domini masculí perpetuat pels classics. 
M'agradaria acabar emfatitzant I'analisi que Churchill fa deis principals sistemes d'opressió 
als quals la gent esta subjecta. Aquesta analisi ens mostra com, de la mateixa manera que en 
el cas de les nines russes, els sistemes d'opressió són diversos i s'expressen en arees diferents 
de les moltes esferes públiques i privades que conformen les nostres vides i la nostra socie-
tat: des de les relacions de genere a la famnia fins al Iloc de treball a la configuració de I'estat. 
El món de Churchill oscil·la entre una clara preocupació per «estats mental s, mals d'amor; 
esquizofrenia» (Churchill a Aston 1997,46) i una altra caracteritzada per una «visió anticapi-
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talista d'Anglaterra, generalment amb un to bastant negatiu i trist» (Churchill a Aston 1997, 
46). El resultat, per ara, sembla que és la seva «deformació o explosió de la paraula, del lIen-
guatge, el sistema de signes a través del qual ens comuniquem i entenem el món. [ ... El seu] 
"desfixar" els límits entre iHusió i realitat» (Asto n 1997, 80). Aquest resultat pot tenir alhora 
una lectura optimista i una de pessimista. Segons la primera, mitjanr;ant aquesta desconstruc-
ció apareixerien altres maneres més factibles i justes de governar la societat. La segona man-
tindria que la destrucció de la paraula és I'única resposta a la falta de sentit del món de la fi 
de segle i miHenni en el qual ens trobem. La cita d'Elaine Aston que he escollit per cloure 
aquestes línies fa que les dues perspectives conflueixin: «El que emergeix és un paisatge chur-
chillia que es caracteritza pel seu component "esfe réd o r" , ansiós, corrupte, violent i damnifi-
cat, i que és habitat per grups oprimits -particularment de dones- que estan marcades per 
la impotencia, la divisió i la despossessió» (Asto n 1997, 1). Aixó no obstant, Aston conclou: 
«Fent visibles les realitats ocultes d'un món desigual [ ... ] Churchill convida els seus espectadors 
a compartir la possibilitat utópica d'un món "cap per avall" -un veritable "Cloud Nine"-». 
(Asto n 1997, 1) 
NOTES 
l. Desafortunadament, Sarah Kane (segons la meva opinió, una de les escriptores més brillants deis 
últims temps) es va suicidar I'any 1999. La seva obra representa, pero, una de les contribucions més 
estimulants de tots els temps al teatre britiJ.nic. 
2. La informació biografica sobre Caryl Churchill prové principalment d'Aston (1997) i de Fitzsim-
mons (1989). 
3. Joc de paraules intradulble: the l/eye.1 00) i eye (ull) es pronuncien de la mateixa manera en angles. 
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L'espectacle Vincles, amb argument i guió de Víc-
tor Rodrigo, va constituir un deIs exits del Grec 
2000. Del 19 de gener al 10 de febrer de 200 I 
es reposara a I'Artenbrut Aquest espectacle va 
ser un deIs primers, i aixó va ser reconegut com 
un gran encert, en demanar la col-/aboració de 
professionals del món del teatre de texto L'actor 
Mingo Rafols es va fer carrec de la «direcció dra-
matica» i va aconseguir el reconeixement de la 
crítica i el públic per la seva feina . 
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